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Dette års udgave af Rambam byder på en række 
meget forskellige artikler. Både tidsmæssigt og 
emnemæssigt kommer vi denne gang meget langt 
omkring i den spændende og meget mangfoldige 
verden, som dansk jødisk historie udgør. Jonathan 
Adams artikel om fremstillinger af jøder i gammel-
danske tekster bringer os helt tilbage til middelal-
deren, mens Helene Apelts portræt af forfatteren 
Sally Altschuler og hans nyeste roman tager os med 
frem til nutiden. Størstedelen af artiklerne handler 
dog om begivenheder i det 19. og 20. århundrede, 
således også dette års temaafsnit om Henri Nathan-
sen og hans populære skuespil Indenfor Murene.
Det er i år 100 år siden Indenfor Murene havde 
premiere på Det Kongelige Teater. Dette jubilæum 
fejrer Rambam ved at bringe tre artikler med for-
skellige indgangsvinkler til personen Nathansen 
og Indenfor Murene. Først en fremragende kronik 
af Poul Reumert, som blev bragt i Berlingske Ti-
dende i 1962, hvor Reumert fortæller om sit sær-
lige forhold til Nathansen og det skuespil, han selv 
var med til at fremføre adskillige gange, endda i 
flere forskellige roller. Dernæst følger to artikler af 
henholdsvis Tine Bach og Arthur Arnheim, som 
med udgangspunkt i Indenfor Murene, og de di-
lemmaer, stykket behandler, gør læseren klogere på 
Henri Nathansen som menneske og reflekterer over, 
hvorfor Indenfor Murene stadig er relevant for pub-
likum den dag i dag.
Der er lagt op til masser af spændende læsestof, 
men også på billedsiden er Rambam værd at kigge 
nærmere på. Vi bringer bl.a. en række af fotograf 
Michael Altshuls billeder fra jødiske miljøer, og tre 
helt unikke farvebilleder fra 1822, som ikke tidli-
gere har været publicerede. De  forestiller scener fra 
Henriette Pätges' værtshus i Ulkegade, hvor Johan-
ne Luise Heiberg trådte sine barnesko. Udsnit af et 
af disse billeder pryder desuden forsiden.
Redaktionen vil benytte lejligheden til at takke alle, 
som har bidraget til årets Rambam med artikler, 
billeder, ideer og redaktionelt arbejde.
Det er en fornøjelse at kunne sende et nyt nummer 
af Rambam på gaden. Rigtig god læselyst!
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